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En la presente investigación de tipo psicométrico se planteó como objetivo general 
evidenciar las propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a las redes 
sociales (ARS) en universitarios de una universidad privada de Lima, 2020. La 
muestra estuvo conformada por 253 estudiantes, de ambos sexos, con edades que 
oscilan entre 16 a 42 años de edad. Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico 
por conveniencia. Asimismo, se identificó la validez de contenido mediante el criterio 
de 10 jueces expertos utilizando la V de Aiken, son valores aceptables mayores a p 
> .80. Luego, para realizar la validez por estructura interna, se utilizó el Análisis 
Factorial Confirmatorio donde se demostraron valores adecuados de Índices de 
Ajuste (GFI= .98, RMSEA=.08, el SRMR=.07, CFI=.98, TLI=.98 y el x²/gl = 2.94), con 
cargas factoriales mayores a .30, las cuales son adecuadas. Finalmente se halló la 
confiabilidad mediante los coeficientes alfa de Cronbach α= .94 y omega de 
McDonald ω= .94, el cual se obtuvo valores óptimos. Siendo así que los resultados 
muestran que el cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) reúne las 


















The present research of a psychometric type, stated as a general objective to 
demonstrate the psychometric properties of the Addiction Questionnaire to Social 
Networks - ARC in university students of a Private University of Lima, 2020. The 
sample was made up of 253 students of both sexes with ages ranging Between 16 
and 42 years of age; a Non-Probabilistic type of sampling was used - for convenience. 
Likewise, content validity was identified by the criteria of 10 expert judges using 
Aiken's V, acceptable values greater than p> .80. Then to perform the validations by 
internal structure, the Confirmatory Factor Analysis was used, where adequate 
values of Adjustment Indices were demonstrated (GFI = .98, RMSEA = .08, SRMR = 
.07, CFI = .98, TLI = .98 and χ² / gl = 2.94), In addition, the Exploratory Factor Analysis 
was performed to corroborate if the model fits correctly, where the existence of 3 
factors is confirmed, with a variance percentage of 57% and with factor loads greater 
than .30, which are adequate. Finally, there was reliability using the Cronbach's Alpha 
Coefficients α = .94 and McDonald's Omega ω = .94, which obtained optimal values. 





gathers the evidence of validity and reliability for its application. 
 





A nivel mundial, existe un 28 % de usuarios activos a las redes sociales, de los 
cuales son adictos o están vinculados, en gran o menor cantidad, a ello (GO-Globe, 
2014); siendo así perjudiciales en el desenvolvimiento del adolescente (Echeburúa 
y Paz de Corral, 2010). Estas adicciones en las redes sociales están caracterizadas 
por la alteración de los estados emocionales, aislamiento, bajo rendimiento escolar, 
ansiedad, denominándose un síndrome de tipo adictivo (Sánchez, 2013). 
La Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España 
indicó que existen actividades que incrementan la adquisición de conductas de 
riesgo en adolescentes referente al uso de las redes sociales, donde el 55,4% de 
jóvenes invierte mayor tiempo de su vida mirando el celular constantemente 
conectados al internet (MAPFRE, 2016). Por otro lado, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía revela que en la Ciudad de México existen 71.3 millones de 
consumidores de estas redes sociales, los cuales el 49.8% son mujeres y 50.2% 
son varones, encontrando que son los principales consumidores para este medio 
como el uso de obtener información 97.0%, acceder a contenido audiovisual 77.5% 
o a las redes sociales 77.6% (INEGI, 2018). 
Asimismo, por la pandemia de la Covid-19 en Sudamérica, el portal de estadística 
Statista (2020) refiere que en la Latinoamérica hubo un incremento en el uso de 
redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter; siendo el Perú el cuarto país 
de Sudamérica con mayor consumo de las redes sociales con un incremente del 
2% de toda la población en el mes de marzo a comparación del 2019. 
A nivel nacional, estudios realizados por Gessellshaft Fur Konsumforschung 
manifiestan que en el Perú existe una tasa del 54% de personas que usan internet, 
siendo el 35% de peruanos como usuarios intensivos de 5 a 7 veces por semana 
(GFK, 2015). 
Asimismo, el Datum Internacional manifiesta que el Perú tiene como medio de 
acceso a las redes el Smartphone con un 80% de personas que realiza actividades 
como chatear (49,9 %), buscar información (46,9) y leer correos (30%) con un 
promedio de 2.7 horas diarias (2016). 
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Otras investigaciones realizadas en usos, hábitos y actitudes hacia el internet 
informan que existe 13 millones de peruanos que cuentan con acceso a las redes 
sociales, siendo el medio más usado el uso del celular, donde el 56% se ubica en 
Lima y el 44% en otras ciudades (IPSOS, 2017). 
También el Ministerio de Educación (MINEDU) expresa que el uso del internet se 
ha convertido en una prioridad como medio de acceso de comunicación, con una 
población del 59,9% de estudiantes del nivel de instrucción de secundaria con 
acceso a las redes sociales, poniéndose en una situación de riesgo de los 
adolescentes (2017). 
Luego, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima 
Metropolitana la población con acceso a internet representa un 70,9 %, en el resto 
urbano el 55,7 % y en el área rural el 12,8 %, mostrando un gran incremento de 6,2 
puntos porcentuales en el resto urbano, sucesivo por Lima Metropolitana 5,6 puntos 
porcentuales (2017). 
Después, el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 
Drogas realizó encuestas a jóvenes que oscilan entre los 16 a 25 años sobre el uso 
de redes sociales en las provincias de Chiclayo, Ayacucho, Arequipa, Trujillo, 
Huánuco, Tarapoto, Pucallpa, Tingo María y Lima, en las que participaron 2350 
estudiantes entre varones y mujeres, mostrando como resultado un 55% de 
preferencia por el Facebook como la red más solicitada por los adolescentes, 
seguido por YouTube (28%), y en tercer lugar Outlook (27%), (CEDRO, 2016). 
Frente a esta problemática, a lo largo de los años existieron distintos autores que 
elaboraron instrumentos, cuyos fines fueron ser utilizados para el estudio sobre las 
ARS. Por ello, es importante evidenciar las propiedades psicométricas del 
cuestionario ARS que permiten intervenir y realizar investigaciones, sobre todo en 
universitarios de la población de Lima Metropolitana dentro de las edades de 16 a 
42 años de edad. 
En consecuencia, el interés científico de esta investigación es realizar la validación 
y fiabilidad a través de distintos estadísticos y hallar resultados que indiquen el uso 
apto de dicho instrumento para la población indicada (universitarios que pasan 
mayor tiempo en el internet). Por lo que hay escasa investigaciones y poca 
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información de la variable y de esta manera pueda ser utilizada para futuras 
investigaciones científicas de similares poblaciones. 
Para la formulación del problema se estableció la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
las propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a las redes sociales en 
universitarios de una universidad privada de Lima, 2020? Por lo que se planteó que 
la presente investigación evaluara si la escala cuenta con buenas evidencias de 
validez y confiabilidad para ser usada en universitarios de la universidad de Lima 
del cuestionario ARS. 
Asimismo, en el contexto social sería muy beneficioso para los universitarios 
expuestos a riesgos y, a través de las evidencias de sus propiedades psicométricas, 
el poder identificar las conductas inapropiadas como el frecuente uso de las RS 
convirtiéndose así en parte primordial del estudiante universitario, también realizar 
intervenciones en los estudiantes identificados ayudándolos a mejorar. 
Con respecto a la parte teórica, el tipo de investigación que se piensa utilizar es el 
psicométrico, el cual medirá la variable que está bajo un modelo conductual a través 
de distintos estadísticos. Por lo que al trabajar con distintos jóvenes y personas 
mayores de distintas zonas de Lima, al investigar en el Hospital Cayetano Heredia, 
entre otros, se ha podido percibir que hay escasez de investigaciones sobre esta 
problemática y muy poco conocimiento respecto a las consecuencias que esto 
podría ocasionar; por tal motivo la validación de este instrumento permitirá no solo 
como evidencias estadísticas de adicción en poblaciones universitarias que son las 
más concurrentes, sino para posteriores investigaciones y en su utilidad se pueda 
continuar evaluando, detectando universitarios con este instrumento. 
Por otro lado, se presenta la utilidad metodológica, ya que se evidenció las 
propiedades psicométricas, los cuales fueron necesarias para la medición de la 
población de universitarios y contribuyeron para corroborar con otras teorías 
relacionadas con la adicción en función al comportamiento del uso repetitivo de las 
redes sociales. 
Por último, la investigación a nivel práctico se centró en detectar determinadas 
características de adicción en dicha población, es por ello que se tiene la finalidad 
de establecer preventivas contra el uso obsesivo de sitios de interacción virtual. 
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A continuación, el objetivo general de la siguiente investigación fue establecer las 
propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a las redes sociales en 
universitarios de una universidad privada de Lima, 2020. Y referente a los objetivos 
específicos se planteó lo siguiente: 
Como primer objetivo fue establecer la evidencia de validez basada en el contenido 
del cuestionario de ARS en universitarios de una universidad privada de Lima, 
2020; seguidamente, realizar el análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario 
de Adicción a las Redes Sociales en Universitarios de una universidad privada de 
Lima, 2020; después, establecer la evidencia de validez basada en la estructura 
interna del cuestionario de ARS en universitarios de una universidad privada de 
Lima, 2020; después, determinar la confiabilidad por consistencia interna del 
cuestionario de ARS en universitarios de una universidad privada de Lima, 2020. 
II. MARCO TEÓRICO 
Por otro lado, existen varias investigaciones como antecedentes que se han 
tomado en cuenta para constatar la importancia de este instrumento que mide la 
adicción a las redes sociales; por ejemplo, a nivel nacional tenemos a Benites 
(2018) que realizó un estudio sobre el uso de las redes sociales en universitarios. 
Utilizó un test para medir la ARS en Trujillo, en el que constó por un total de 615 
estudiantes universitarios, y obtuvo un AFC con índices de ajuste, los cuales fueron 
valores adecuados como en CFI de .96, RMSEA de .07; GFI de .96, PCFI de .87, 
un TLI de .94. Además, en la fiabilidad por consistencia interna de omega, en las 
tres dimensiones, se obtuvo valores como .83, .86, .72, consideradas como 
adecuadas. 
Así, Díaz (2018) ejecutó un estudio que evidencia las propiedades psicométricas 
de un cuestionario de adicción a redes sociales en adolescentes, con una 
investigación de tipo instrumental y un diseño psicométrico dirigido a 777 jóvenes 
universitarios, entre hombres y mujeres, en Lima. En los resultados de índices de 
ajuste obtuvieron valores óptimos como en GFI de 98 y RMR de .07. Por otro lado, 
en la fiabilidad por consistencia interna de omega se halla valores representativos 
de .83 en el factor 1 y .79 en el factor 3; por el contrario, en la dimensión 2 arroja 
un valor de .57, siendo este bajo. 
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Sangay (2017) ejecutó un estudio con el fin de recolectar evidencias para hallar las 
propiedades psicométricas de un cuestionario de adicciones. Contó con una 
población de 350 estudiantes en el departamento de Trujillo, donde utilizó el Test 
de ARS y obtuvo resultados que se hallaron mediante el AFC reportándose valores 
óptimos en los índices de bondad de ajuste como GFI de .97, AGFI de .97, y SRMR 
de .05. Asimismo, se estableció la confiabilidad por consistencia interna del 
coeficiente de omega con valores que oscilan entre .609 a .828 de los tres factores. 
Sánchez (2017) efectuó un estudio donde se evidenció las propiedades 
psicométricas de un test sobre adicciones, con una participación de 308 
estudiantes en la ciudad de Trujillo, el cual utilizó el cuestionario ARS, y cuyos 
resultados fueron índices de ajuste CFI de .97, un RMSEA de .07 y un GFI de .95 
donde se evidencian valores aceptables. En la fiabilidad, mediante el coeficiente 
de alfa, un valor equivalente a .89, y en sus dimensiones cifras equivalentes 
también a 80, .82 y .56, siendo todos mayores a .05. 
Viera (2017) elaboró una investigación en la provincia del Santa. Su objetivo era 
demostrar evidencias psicométricas de un test de ARS, con una participación de 
592 estudiantes de un nivel de instrucción universitaria de Chimbote en la provincia 
del Santa, el cual utilizó un cuestionario sobre adicciones, donde obtuvo índices de 
ajuste de bondad GFI=.92, AGFI=.90, SRMR=.09, NFI=.88, PNFI=.80.  Finalmente, 
obtuvo en la fiabilidad índices que varían entre .66 a .81 mostrando valores 
aceptables, con un valor de confianza de (p < .05), con un margen de error de 5. 
En conclusión, se establece validez y valoración óptima, estableciendo una 
confiabilidad a través del alfa de Cronbach aceptable. 
Por otra parte, entre los antecedentes internacionales se encuentra a Marín, San 
Pedro y Muñoz (2015) que efectuaron un estudio para validar la confiabilidad y 
validez de un test en universitarios en la ciudad de Madrid, con una población de 
373 universitarios, de los cuales 75 fueron varones y 298 son mujeres. Con una 
investigación de tipo ex post facto y un diseño correlacional, a los que se les aplicó 
el test de Youg, en el que se obtuvo un resultado en el análisis de varianza de n.s. 
=.05, encontrando diferencias significativas y obteniendo una fiabilidad de .84 y un 
factor alfa de .86. 
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Asimismo, Luque, Aramburú y Gómez (2015) realizaron un estudio con el objetivo 
de corroborar la valides y confiabilidad de una escala sobre adicción al Facebook, 
con una población de 870 universitarios entre los 18 a 22 años, de distintos sexos 
en Argentina; en cuyos resultados se evidenciaron que la prueba de normalidad 
KMO obtuvo un valor de .87, y la esfericidad de Bartlet, un valor de sig=.00. Así 
también la matriz de correlaciones entre factores arroja valores superiores a .40 
siendo óptimo. Finalmente la fiabilidad por el análisis de consistencia interna 
muestra un alfa de Cronbach = .91. 
Osorio, Molero y Pérez (2014) efectuaron una investigación en analizar el uso 
constante de redes sociales y conocer sus consecuencias mediante el uso de un 
cuestionario elaborado ad hoc en la ciudad de Madrid. La población investigada 
estuvo conformada por 181 participantes universitarios entre hombres y mujeres, 
cuyos resultados fueron que la mayor cantidad de universitarios (M= 4.30) utilizaron 
el internet para consulta académica, y que a otro grupo de universitarios (M=3.39) 
han sido afectados de no poder ingresar a sus cuentas de redes sociales. 
Siguiendo con la investigación se abarca con las bases teóricas, en las que están 
centradas como parte del estudio de la variable tanto en su validez como la 
fiabilidad del cuestionario. Es por ello que en cuanto a las teorías relacionadas con 
el tema encontramos el modelo conductual que se origina a través del ambiente en 
el que se encuentra, un incremento de fuerza en la respuesta donde son aplicables 
los refuerzos tanto negativos como los positivos; quiere decir que la recompensa 
de placer en un individuo se da a través de un refuerzo positivo, y esto nos lleva a 
prolongar una conducta repetitiva hacia un futuro. También, al quitarle ese estímulo 
se estaría aplicando un refuerzo negativo a dicha conducta, lo que señala que dicha 
conducta sea más prolongada a que se pueda realizar (Suarez de Puga, 2013). 
A todo esto, se puede referir acerca de la adicción como conductas repetitivas que 
afectan a las personas, privándolas de su libertad, que se centran en toda su razón 
siendo el motivo de su adicción, perdiendo el control de su vida, y paso a paso se 
ve avocada en el deterioro mental del individuo (Cugota, 2008). 
Es por ello que, según Gutiérrez (2009), en la actualidad la adicción se ha visto solo 
en el uso de sustancias químicas, pero el hecho que también existe otro tipo de 
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adicción a las que no se usan sustancias psicoactivas, y son llamadas adicción no 
convencional, las cuales son conductas placenteras que terminan siendo adictivas, 
actuando de forma impetuosa y perdiendo el interés hacia otras actividades que 
anteriormente habían sido gratificantes. 
Desarrollándose de manera orgánica a través de un circuito mesolímbico 
relacionado con la motivación y la recompensa, que pasan desde el área tegmental 
ventral hasta llegar a la corteza órbito-frontal, y genera una sensación de placer y 
motiva al individuo a la repetición de dicha actividad, contribuyendo una vinculación 
entre la conducta y sus consecuencias (Oliva, 2007). 
Además, Griffiths (2005) definió el modelo biopsicosocial que hace referencia a una 
comparación entre el uso excesivo de las sustancias convencionales como 
sustancias psicoactivas con la adicción creciente de conductas no convencionales 
como el uso de las nuevas tecnologías. Es por ello, que mediante seis criterios 
operacionalmente definidos hacia la adicción a la tecnología que vienen a ser los 
conflictos interpersonales (son conscientes de que tienen un problema, pero 
presentan dificultades para poder resolverlas); saliencia (cuando se presta mucha 
intensidad al realizar una actividad); reincidencia (repetir conductas luego de un 
determinado tiempo); cambios de humor (la experiencia subjetiva en que las 
personas generan sentimientos inestables); tolerancia (aumento de una actividad 
en particular); síndrome de abstinencia (son sensaciones de malestar, desagrado 
por no poder ejercer una actividad que se desea). 
Es así que las tecnologías se han ido asociando en el mundo a los propósitos de 
beneficiar con aportes que ayuden a nuestro desarrollo, adaptándonos a un mundo 
donde la información crece como nunca lo hizo antes, donde lo más importante ya 
no es saber, sino gestionar información, porque ya hay máquinas que gestionan 
ese saber (López, 2004). 
Por eso, la tecnología ha ido alterando la forma de pensar de muchos, desarrollando 
sus funciones y la forma de interpretar la información de una manera acelerada; es 
por ello que existen fallos, entre ellos el trastorno de adicción el cual ha producido 
mayor aislamiento social y uso repetitivo del internet. Ahora lo único que queda por 
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hacer es modelar y optimizar nuestros circuitos neuronales para poder aprender a 
adaptarnos (Small y Vorgan, 2008). 
Por consiguiente, para entrar en la etiología sobre las redes sociales, se puede 
decir que aborda diferentes campos de estudio como la sociología, las 
matemáticas, la antropología o la psicología, y durante la mitad del siglo XX, con el 
inicio de la sociedad industrializada, vino el boom tecnológico de las 
comunicaciones donde se inició el medio de comunicación a nivel mundial 
formando infinidad de conexiones por toda la humanidad, compartiendo información 
al instante, por lo que ahora conocemos como redes sociales (Wiesner, Martin y 
Muñoz, 2014). 
Esto también lleva a referir el año 1997 donde surgió la primera red social llamada 
SixDreegrees, que permitía la creación de perfiles y acceso a lista de usuarios; es 
a partir de ese momento que empiezan a surgir otras redes donde permitían la 
interacción con otro usuario que estuviera afiliado a la misma red, siendo muy 
adelantado para su tiempo. Ya en el 2001 empiezan a sumarse nuevas redes, no 
solo para la interacción social, sino también de trabajo donde poco a poco empiezan 
a ganar popularidad como las que ahora conocemos: Linkedln, Facebook, Twitter, 
etc. (Cabrera y Muñoz, 2010). 
Algo semejante ocurre con las adicciones hacia las redes sociales, ya que son 
consideradas adicciones no convencionales, las cuales no se usan sustancias 
psicoactivas, se inician a través de dos mecanismos como los reforzadores 
positivos, que son conductas que generan placer en el individuo, pero también 
terminan siendo parte de los reforzadores negativos, ya que se vuelven en una 
necesidad de alivio de la tensión emocional (Echeburúa, 1999). 
Por ello, las denominadas redes sociales se han ido convirtiendo en un gran 
fenómeno del internet, aunque al principio cumplía el fin de mantener en contacto 
a usuarios con un mismo interés, cada vez va teniendo mayor explotación por parte 
de sus contenidos, pasando a una sociedad de ser simples observadores a ser 
parte del problema con acceso a todo tipo de información en la que se permita 




Es así que se han convertido en un gran ámbito de interacción virtual para muchas 
personas, generando no solo satisfacción, sino también problemas sobre aspectos 
sociales, emotivos y afectivos, que al ser vulnerada nuestra privacidad nos expone 
a todo tipo de peligro por medio de las redes sociales, ya que son medios muy 
abiertos para todas las personas, teniendo una gran necesidad de estar 
constantemente pendiente a ellos (Almansa, Fonseca y Castillo, 2013). 
Además, los usuarios que utilizan como medio de interacción las redes sociales 
acostumbran crearse identidades a través de las herramientas como el lenguaje, la 
tecnología, etc., siendo así su único motivo, no solo interactuar con otras personas, 
sino también generan necesidades para seguir al pendiente de este mundo digital 
(Young, 2009). 
En ese sentido, el uso de las redes resultan muy atrayentes para los jóvenes 
usuarios, por cuanto su relación con ellos es placentera, en las que reciben 
recompensas inmediatas, mayor interacción, múltiples usos y diferentes 
actividades (chatear con los amigos, ver películas, escuchar música, estar 
pendiente a los hechos que pasan en su círculo de interés, etc.), lo que provoca 
aislamiento, ansiedad, baja autoestima y hace que el sujeto se encuentre en un 
cuadro de inestabilidad (Echeburúa y Corral, 2010). 
Siendo así un problema, no solo de salud mental, sino social, que ha llegado a 
causar complicaciones neurológicas, psicológicas y sociales, surgieron urgencias 
como la poca importancia a la propia familia, trabajo, provocando ansiedad, visión 
borrosa, dolor de cabeza, trastorno de sueño, depresión, etc. (Beard, 2005). 
Relacionándose con factores muy vulnerables que han traído como consecuencia 
las redes sociales, como el distanciamiento físico, la falta de comunicación no 
verbal y el anonimato, volviéndose de este modo propensos a desarrollar 
autoestima baja, a presentar cuadros de depresión y a tener menos habilidades 
sociales (Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala, 2010). 
En los últimos años, esto se ha incrementado por un gran número de universitarios, 
los cuales están vinculados a cualquier tipo de red social, donde pasan horas 
conectados sin poder controlar su tiempo, ocasionando para el entorno familiar 
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como social aspectos negativos y muy preocupantes, ya que las redes sociales se 
han convertido en aspectos fundamentales para su vida diaria siendo fuentes de 
información y, del mismo modo, un ambiente virtual que los envuelve gracias a la 
rapidez y satisfacción de estar conectados, donde no pueden tener control de ello 
(Ureña y González, 2011). 
Pero eso no quiere decir que no existan diferencias tanto en hombres o mujeres 
por el uso de las redes sociales, a pesar que se indican algunos problemas 
referentes al uso del internet, se debe saber que ambos sexos lo utilizan a menudo 
y reconocen obtener placer en ello (Pacheco, Noriega, Briceño, M. y Saura, 2016). 
También, las redes sociales pueden envolver no solo adolescentes, sino a 
personas de distintas edades, ofreciéndoles a través de una pantalla el poder 
interactuar con otras personas desconocidas, publicar su intimidad abiertamente, 
permitir la localización de personas, crearse un perfil virtual, e que en la vida real 
no es, y exponerse a diferentes peligros (Becoña, 2009).   
En cuanto a los peligros con más riesgos son el acceso inapropiado a las redes 
sociales con contenidos pornográficos, violentos, incentivando al suicidio o a 
hechos delictivos; también encontramos una confusión respecto a la intimidad y a 
lo que es público, ya que la información puede ser manipulada de manera 
perjudicial por personas que son anónimas, lo que provoca muchas veces el 
ciberacoso a través del Facebook, el WhatsApp, creando conductas deformadoras 
de la realidad (Echeburúa y Requesens, 2012). 
Así, según Ureña, Ferrari, Blanco y Valdecasa (2011) afirman que hay dos tipos de 
redes sociales: de manera directa e indirecta. Las redes sociales directas son 
aquella que a través de un grupo de personas comparten información con un 
mismo interés en común, donde buscan entretenimiento, relacionarse con otras 
personas, promocionarse a nivel profesional, crear contenido de manera escrita o 
audiovisual, en las que pueden ser emitidos de dispositivos fijos o móviles y son 
abiertas a cualquier tipo de usuario como el Facebook, YouTube, Wikipedia, 
MySpace, etc. Así, las redes sociales indirectas cuentan con usuarios que no 
suelen disponer de un perfil visible, por lo que manejan información en torno a un 
tema en específico que se dan en foros, que son herramientas de carácter 
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informativo, donde se llevan a cabo intercambio de información u opiniones y, por 
último, se dan también en blogs que suelen estar administrados por los mismos 
autores de los grupos, donde plasman aspectos a nivel personal o que considere 
de interés relevante.  
Para identificar las características del perfil de una persona adicta, según el DSM-
IV-TR, ella presenta deseos persistentes con esfuerzos inútiles por controlar, lo 
que conlleva un deterioro o malestar cuando lleva un tiempo sin un patrón adictivo, 
esto también conlleva a presentar síntomas de ansiedad e impulsividad, lo que 
hace que exista un abandono hacia otras actividades o pérdidas de tiempo para 
ser dedicado a otras cosas, o aspectos tanto familiares, sociales y laborales (APA, 
2008). 
Asimismo, Chóliz y Marco (2012) afirman que este tipo de características causaban 
dentro del individuo un gran deterioro de desgaste mental, pensamientos 
negativos, sentirse desanimado, con problemas de conducta que consistían en la 
pérdida de control a través de refuerzos positivos al conectarse a internet y redes 
sociales, lo que hacía que el problema se mantuviera, y mediante el refuerzo 
negativo se aliviara a corto plazo, pero que a largo plazo seguía siendo perjudicial.  
En lo que sigue, Block (2008) propone criterios de diagnósticos para poder 
identificar la adicción al internet como síndrome de abstinencia ante situaciones de 
restricción, donde produce depresión y sentimientos de cólera e impotencia; 
seguidamente, por uso excesivo de internet que genera aislamiento en el individuo 
con pérdida de tiempo y descuido de su persona; finalmente, conductas con 
consecuencias adversas como disminución en el rendimiento de actividades, 
aislamiento, comportamientos agresivos, discusiones por mentiras y descuido de 
higiene personal. 
Por otro lado, es importante mencionar los aspectos de la psicometría, las cuales 
comprenden el comportamiento en el ser humano y sirven para la medición de los 
constructos psicológicos mediante un conjunto de métodos y teorías llevados a un 
procedimiento para obtener evidencias psicométricas a través del uso de distintos 
instrumentos de razón psicológica (Muñiz, 2003). 
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Asimismo, Según Gregory (2001) define a una prueba psicológica o instrumento 
como un procedimiento estandarizado para efectuar una muestra de conducta y 
describirla con categorías o puntuaciones.  
La finalidad es el aporte mediante soluciones que midan cualquier proceso de 
investigación psicológica, tanto en el campo de la metodología existen distintas 
teorías a aplicar, así mismo como mediciones psicológicas y métodos. Desde una 
perspectiva práctica se incluyen el aporte también de instrumentos adecuados en 
el que se busca conseguir favorables resultados que traten de evaluar, describir su 
utilidad y presión, mediante un lenguaje formal con estructuras matemáticas 
(Attorresi, Abal, Galibert, Lozzia y Aguerri, 2011). 
Entre las teorías a aplicar se encuentra la Teoría Clásica de los Test (TCT), que 
surge con el modelo establecido por Spearman, donde se basa a través del puntaje 
obtenido de un test y el error de medición, la cual ha sido muy utilizada como 
soporte teórico para construcción de test, ya que carece de supuestos exigentes y 
esto hace que sea muy accesible a la mayoría de datos empíricos; pero, debido a 
su baja exigencia, ha traído como consecuencias ciertas limitaciones (las 
propiedades del test basado en esta teoría dependen mucho de los resultados de 
los individuos), también la medición de las variables depende mucho del 
instrumento aplicado, son estas y otras limitaciones que ha traído como desarrollo 
a nuevas teorías de otras perspectivas superadoras (Abal, 2014). 
También, la Teoría Respuesta Ítem (TRI) estima los errores que se han cometido 
al momento de medir un fenómeno psicológico realizando un análisis exhaustivo de 
calidad del funcionamiento del test, donde se encuentra una relación directa con el 
rasgo latente y el comportamiento de un individuo; quiere decir, en cuanto mayor 
nivel de rasgo exista, más será la probabilidad de respuesta. También permite 
obtener medidas no sesgadas de las propiedades de los reactivos, aun cuando no 
cuente con una muestra no representativa de la población y se hayan modificado 
las propiedades psicométricas de los reactivos, aún se mantiene la puntuación 
estimada de los ítems, y en caso de la confiabilidad, solo será aplicable para 
determinados niveles de la escala (Attorresi et al., 2009). 
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Además, considerando el tipo de respuestas tipo Likert, se basa bajo la teoría 
Modelo de Respuesta Graduada (MRG) de Samejima (1997), en el cual muestra 
ventajas sobre otros modelos politómicos, utilizando parámetros de umbral que se 
ubican entre las categorías de los ítems, ya que, por ejemplo, si dos alternativas se 
unieran, su suma sería igual a la suma de las alternativas anteriores; este modelo 
también permite obtener medidas locales de precisión mediante la función de 
información, lo cual permite identificar para que en niveles de rasgos el ítem resulte 
más o menos confiable. 
Entre otros aspectos fundamentales de la psicometría se encuentra la validez, que 
es un proceso constante, donde se comprueba si el instrumento en realidad mide 
lo que dice medir, realizándose a partir de puntuaciones obtenidas por el test, a 
través de inferencias que son de diversos tipos de procesos que tiene como objetivo 
el aportar pruebas que se puede realizar en un test (Abad, Ponsoda, Olea y Garrido, 
2006); de igual importancia, Kaplan y Saccuzzo (2006) afirmaron que la definición 
de la validez puede darse entre la concordancia de la medición de un instrumento 
y la cualidad que se cree se está midiendo. 
Al mismo tiempo se encuentra la confiabilidad, que es el grado de precisión con 
gran estabilidad y medición de un instrumento con rasgos determinado (Abad et al., 
2006). Así también para Ñaupas, Mejia, Eliana y Villagomes (2001), señalan que 
un instrumento es confiable si no varían las mediciones, pues eso prueba que al 
aplicarse en condiciones iguales o similares los resultados siempre serán los 
mismos. 
Según Valero (2013), la baremación también conocida como escalamiento de 
medición ayuda al usuario a asignar significado a un determinado valor, también es 
necesario que la muestra que lo conforma esté siendo referencia a una población 
que es significativa.  Por otro lado el baremos también permiten la interpretación de 
las puntuaciones en un cuestionario, sobre la posición que ocupa la persona que la 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado fue psicométrico, cuanto al propósito es 
determinar las propiedades psicométricas de un instrumento, ya sean nuevos, 
basándose en las puntuaciones cuantitativas del instrumento (Muñiz, Elosua y 
Hambleton, 2013). 
Diseño de estudio 
Los autores Montero y León (2002) manifiestan que el diseño de estudio de tipo 
instrumental fue utilizado para investigaciones centradas en el desarrollo de 
instrumentos como su modificación, creación y revisión de teorías, con el fin de 
ser aplicado a su realidad. 
3.2. Variable y operacionalización 
Para la realización de la presente investigación se utilizó como variable la 
adicción hacia las redes sociales, definiéndolo como el desarrollo de 
comportamientos repetitivos que resultan ser placenteros y que sucede en los 
entornos virtuales, volviéndose un hábito ya instalado que va convirtiéndose en 
una necesidad por calmar la ausencia. 
A nivel operacional, los puntajes se obtendrán por medio del cuestionario ARS 
de Escurra y Salas (2014), el cual se basaron a través de tres subescalas como 
la poca capacidad de autocontrol, que solo tiene 6 ítems, ideas recurrentes por 
el acceso a las redes sociales, que constan de 10 ítems, y, por último, el uso 
constante de las redes sociales, que cuentan con 8 ítems; sumando en total 24 
ítems. 
3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2011) determinaron a la población como 




Para la investigación se escogió una universidad particular de Lima, Sumando 
997 universitarios de una facultad conformada por estudiantes con edades 
respectivas de 16 a 42 años de ambos géneros, del primer al onceavo ciclo.  
Criterios de selección: 
Criterios de inclusión 
 Los alumnos se encuentran cursando estudios universitarios. 
 Son alumnos que fluctúan entre los 16 a 42 años de edad. 
 Se encuentran usando las redes sociales. 
Criterios de exclusión 
 Alumnos que reciben algún tipo de tratamiento psicológico. 
 Alumnos que no deseen colaborar con el formulario. 
 No se encuentran matriculados en alguna universidad. 
Muestra 
Ñaupas et al. (2011) mencionan que la muestra reúne características de los 
individuos del universo por métodos diversos, que determinan el tamaño y la 
representatividad de la muestra. Es por ello que la muestra tomada de la 
presente investigación estuvo conformada por 253 estudiantes de una 
universidad privada de Lima, considerando lo mencionado por Nunnally (1978) y 
Thorndike (1982), que utilizar 10 veces mayor al número de ítems es 
recomendable como el hecho de no bajar de 200 sujetos la muestra; es por ello 
que Comrey y Lee (1992) consideran también que 200 sujetos son parte de una 
muestra justa para determinar el número de sujetos a encuestar.  
Muestreo 
Con respecto al muestreo fue no probabilístico porque en el procedimiento de la 
investigación no se utilizará la ley del azar ni el cálculo de probabilidades 
(Ñaupas et al., 2014). Y será por conveniencia la selección de la muestra en 





Unidad de análisis 
Estudiantes universitarios que se encuentren en un rango de edad de entre 16 a 
42 años (Escurra y Salas, 2014). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para el siguiente estudio fue utilizada la técnica de la encuesta, en el cual se 
formularon preguntas de manera sistemática de escala tipo Likert y se realizó de 
manera virtual usando los formularios de Google, así también el análisis de la 
validez y confiabilidad del cuestionario de ARS (Ñaupas et al, 2011). 
Ficha técnica 
 
Nombre                        : Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) 
Autor(es)                      : Miguel Escurra y Edwin Salas 
Procedencia                 : Lima 
Año                              : 2014 
Administración             : Individual y colectiva 
Edad                            : 16 a 42 años 
Duración                      : De libre terminación 
Dirigido a                     : Universitarios 
Ámbito                         : Clínica y educativa 
Tipo de ítem                : Alternativas politómicas 
Finalidad             : Evaluar la confiabilidad y validez de las dimensiones del             
cuestionario de ARS. 
 
El cuestionario ARS de Escurra y Salas (2014) está conformado por 24 ítems, la 
cual ha sido elaborado bajo el modelo de respuesta graduada de ítems 
politómicos, que constan de 5 alternativas: Nunca, Raras veces, A veces, Casi 
siempre y Siempre. 
Validez 
Según Escurra y Salas (2014), el análisis de la validez se realizó a través de 10 
jueces expertos en sondeo, y estos coincidieron con respecto al contenido del 
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instrumento, y así mismo fue sometido por consistencia interna, cumpliendo con 
los aspectos psicométricos requeridos. 
Respecto a la evidencia de validación de un cuestionario en el Perú se 
encuentran las propiedades psicométricas del cuestionario sobre adicción a las 
redes sociales (ARS) en Lima, donde los autores recurrieron a diversos jueces 
expertos y los resultados evidenciaron valores aceptables mayores a 0.80 
(Sangay, 2017). 
Sobre los resultados de validez para la prueba piloto se llevó a cabo a través de 
10 jueces expertos, lo cual pasó por una revisión de cada ítem y procesados 
mediante la V de Aiken con valores mayores a 0.80, siendo aceptables para el 
cuestionario de ARS (Aiken, 1980). 
Confiabilidad 
Para encontrar la fiabilidad del cuestionario original ARS, dirigido a una población 
de universitarios, contaron con una 0.95% en el alfa de Cronbach, con un margen 
de error de 5%, obteniendo puntajes favorables. 
En cuanto a la fiabilidad de las propiedades psicométricas de un cuestionario 
sobre adicciones en Perú, se evidenciaron una fiabilidad mediante el uso del Alfa 
de Cronbach de 0.95, considerado aceptable, ya que tienen un valor de partida 
de 0.70 (Sangay, 2017). 
Luego, la prueba piloto la confiabilidad de los valores alfa arrojaron .88 para la 
escala total, el cual muestra un nivel de fiabilidad aceptable donde el puntaje 
permitido es mayor o igual a 0.7 (Ñaupas et al., 2011). 
3.5 Procedimientos 
De acuerdo a la situación de estado de emergencia por la que está pasando el 
país se encontró la situación de hacer una previa coordinación vía telefónica con 
la secretaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de una universidad 
de Lima, así poder hablar con el Decano de la Facultad y pedir la autorización 
correspondiente de ingresar en las aulas virtuales. Dado el permiso, se coordinó 
con cada profesor, vía WhatsApp, sobre el horario del ingreso de las sesiones 
virtuales; luego, con ayuda de cada profesor, se dio las indicaciones a los 
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estudiantes universitarios para que llenaran los formularios virtuales, además se 
dejó claro la confidencialidad de sus respuestas y que sean los más sinceros 
posible. 
3.6. Método de análisis de datos 
La presente investigación tuvo dos fases para su procedimiento: la primera fase 
se llevó a cabo a través de una prueba piloto en la cual se determinó la validación 
del instrumento a través de un criterio de 10 jueces expertos, donde se empleó 
el método estadístico de validez coeficiente de V de Aiken que arrojan valores 
del 0 al 1, en lo que se afirma que posee mayor validez de contenido. Y para 
obtener la fiabilidad, se realizó a través del coeficiente del alfa de Cronbach, 
donde se obtuvo un valor mayor a 0.70, siendo un valor adecuado. 
Por ello, para la obtención de estos resultados se utilizaron los programas de 
Excel y SPSS 23 para ser expresados. 
En la segunda fase se trabajó con una muestra de 253 universitarios, donde se 
utilizaron formularios virtuales para poder realizar la recolección de datos con 
todos los puntos que exige la universidad; seguidamente, se utilizó el programa 
de Microsoft Excel para examinar si cada ítem fue marcado correctamente y si 
no hubo algún tipo de sesgo erróneo. Asimismo, se utilizó el programa 
estadístico IBM SPSS 23 donde se realizó el análisis descriptivo de los reactivos.  
Después, se procedió a realizar el Análisis Factorial Confirmatorio. Para este 
procedimiento se utilizó los programas estadísticos Analysis of Moment Structure 
(AMOS) y RStudio Versión 1.3.959, donde se analizaron los índices de ajuste 
absoluto, comparativo y las cargas factoriales estandarizadas (GFI= .98, 
RMSEA=.08 , el SRMR=.07, CFI=.98, TLI=.98).  
Finalmente, se procedió a determinar la confiabilidad por consistencia interna 
utilizando el alfa de Cronbach general .94, y por el cociente de omega ω= .94 





3.7. Aspectos éticos 
La investigación cumplió con todos los requerimientos éticos estipulados por la 
Escuela Profesional de Psicología; siendo así el principio de beneficencia, donde 
se maximizó los beneficios al individuo y se minimizó el daño, teniendo la opción 
de dar o no su consentimiento sin someterlo a ningún tipo de riesgo que le sea 
perjudicial; seguidamente, se aplicó el principio de no maleficencia a fin de no 
atentar contra la integridad del individuo o grupo social, implicando la 
preocupación por evitar el uso de técnicas o instrumentos obsoletos. 
Por otro lado, el principio de autonomía: en todo momento se les trató con 
respeto y se les otorgó la opción de deliberar sus propias decisiones y criterios, 
con base de aceptar o negarse en participar en el estudio por su propio bienestar 
haciéndose valer el consentimiento informado, y rechazar cualquier tipo de 
soborno que pueda trasgredir los resultados de la investigación, respetando así 
también el código de ética profesional del Colegio de Psicólogos del Perú (1980, 
Arts. 20, 81 y 87). Finalmente, el principio de justicia, en el cual se trató a cada 
individuo de manera que se considere moralmente correcto y apropiado, siendo 
lo menos vulnerable posible para el propósito de cumplir la investigación del 















 Evidencias de validez basada en el contenido mediante el criterio de jueces del 
cuestionario de Adicción a las Redes Sociales en universitarios - ARS a través del 
coeficiente V de Aiken 
Nota: no está de acuerdo= 0, si está de acuerdo= 1, P= pertinencia, R= relevancia, C= claridad 
En la Tabla 1 se observó que los puntajes obtenidos por medio del criterio de 10 
jueces expertos y procesados con el coeficiente V de Aiken (1980) evidenciaron 
una totalidad de reactivos del 100%, por lo que se consideraron ítems aceptables. 
Lo que manifiesta que este cuestionario reúne adecuadas evidencias de validez de 


























P R C P C R P C R P C R P C R P C R P C R P C R P C R P C R 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 




Análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales 



















Aceptable 0 1 2 3 4 
D1 P2   8,7 30,8 41,5 11,9  7,1 2,78 1,007   ,362 -,057 ,496 ,703 ,000 Sí 
 P3 28,1 30,8 29,6   9,1  2,4 2,27 1,042   ,439 -,465 ,578 ,750 ,000 Sí 
 P5 32,8 32,0 28,1   5,5  1,6 2,11   ,982   ,537 -,290 ,677 ,596 ,000 Sí 
 P6 43,5 35,2 14,6   4,7  2,0 1,87   ,967 1,123  ,943 ,688 ,612 ,000 Sí 
 P7 39,9 34,8 18,6   4,3  2,4 1,94   ,986   ,986  ,646 ,712 ,645 ,000 Sí 
 P13 13,4 22,1 39,5 20,2  4,7 2,81 1,057  -,053 -,538 ,282 ,185 ,000 Sí 
 P15 36,8 40,7 15,8   5,9    ,8 1,93   ,913   ,860  ,323 ,686 ,597 ,000 Sí 
 P19 42,3 37,9 15,0   4,0    ,8 1,83   ,881   ,970  ,642 ,566 ,542 ,000 Sí 
 P22 41,9 32,8 19,0   4,7  1,6 1,91   ,968   ,916  ,351 ,565 ,519 ,000 Sí 
 P23 36,0 36,4 20,2   5,9  1,6 2,01   ,972   ,795  ,154 ,587 ,648 ,000 Sí 
 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación. D: 
dimensión, D1: Obsesión por las redes sociales, D2, Falta de control personal en el uso de las redes sociales, D3 Uso 
excesivo de las redes sociales; Aceptable.  
 
 
En la Tabla 2 se obtuvieron resultados del análisis descriptivo de los ítems del 
cuestionario ARS, que en las frecuencias de las 5 alternativas tiene un puntaje alto, 
medio y bajo de abuso a las redes sociales no mayor al .80, indicando que no se 
encuentra sesgo. En la relación de la asimetría presenta valores que se encuentran 
en un rango de -1.5 y 1.5, asimismo en la curtosis se puede ver que los datos que 
no se alejan de la distribución normal (Forero, Maydeu y Gallardo, 2009). Así 
también, para los datos de homogeneidad y las comunalidades superan el .30, es 
decir, presenta valores adecuados y son aceptables (Kline, 1998 y Nunnally, 
Bernstein, 1995). 
 
D2 P4   8,3 26,5 30,0 24,1 11,1 3,03 1,133   ,053 -,801 ,552 ,491 ,000 Sí 
 P11 29,2 37,5 26,5   4,7   2,0 2,13   ,955   ,625  ,121 ,573 ,521 ,000 Sí 
 P12 19,8 28,9 31,2 13,4   6,7 2,58 1,147   ,339 -,590 ,533 ,467 ,000 Sí 
 P14 24,1 35,6 26,1 11,1   3,2 2,34 1,059   ,508 -,364 ,502 ,432 ,000 Sí 
 P20 44,3 34,8 17,4   2,0   1,6 1,82   ,899 1,060 1,068 ,548 ,497 ,000 Sí 
 P24 30,8 34,8 28,5   3,2   2,8 2,12   ,978   ,674   ,272 ,672 ,654 ,000 Sí 
D3 P1   3,2 19,8 44,3 24,9  7,9 3,15   ,933   ,058 -,222 ,489 ,340 ,000 Sí 
 P8 16,6 26,9 40,7 12,6  3,2 2,59 1,010   ,104 -,400 ,614 ,500 ,000 Sí 
 P9 22,9 28,1 28,1 17,0  4,0 2,51 1,136   ,262 -,823 ,642 ,542 ,000 Sí 
 P10 14,6 29,2 36,4 14,6  5,1 2,66 1,059   ,220 -,434 ,731 ,660 ,000 Sí 
 P16 17,4 30,8 37,9 10,7  3,2 2,51 1,002   ,236 -,302 ,755 ,702 ,000 Sí 
 P17   9,9 34,0 39,1 13,4  3,6 2,67   ,951   ,262 -,134 ,772 ,720 ,000 Sí 
 P18 15,8 39,5 29,2 12,3  3,2 2,47 1,002   ,441 -,243 ,566 ,447 ,000 Sí 





Medida de bondad de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario de 
Adicción a las Redes Sociales en Universitarios - ARS (n=253) 
Índices de Ajuste valor Índices 
Óptimos 
Ajuste Absoluto    
GFI Índice de bondad de 
ajuste 
.98 ≥ 0.90 
(Aceptable) 














       ( Aceptable) 
Ajuste Comparativo    
CFI Índice de ajuste 
comparativo 
.98 ≥ 0.95 
(Aceptable) 
TLI Índice de Tuker - 
Lewis 




Razón chi cuadrado/ 
grados libertad 
2.94 ≤ 5.00 
(Aceptable) 
 
En la Tabla 3 se evidenció que los valores del Análisis Factorial Confirmatorio del 
cuestionario de ARS, mediante los índices de ajuste absoluto, confirman valores de 
GFI= .98 (Miles y Shevlin, 1998), RMSEA=.08 (MacCallum et al, 1996) y el 
SRMR=.07 (Hu y Bentler, 1999), siendo óptimos. Así mismo, el CFI=.98 (Hu y 
Bentler, 1999) y TLI=.98 (Hu y Bentler, 1999), presentan valores aceptables, y el 
x²/gl = 2.94 como índice de ajuste parsimonia, siendo este último valor aceptable. 




Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario de Adicción a las Redes 
Sociales en Universitarios - ARS (n=253) 
En la Figura 1 se visualiza el modelo de 3 factores de la escala de adicción a las 
redes sociales realizada en universitarios, donde se aprecian las cargas factoriales 
estandarizadas con valores entre 0.39 y 0.86 (Worthington & Wittaker, 2006) y 





Confiabilidad por consistencia interna mediante los coeficientes Alfa de Cronbach 
y Omega de McDonald del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales en 
Universitarios - ARS (n=253) 
 Cronbach's α McDonald's ω N° de 
elementos 
Obsesión por las redes 
sociales 
0.86 0.87 10 
Falta de control personal 
en el uso de las redes sociales 
0.80 0.80 6 
Uso excesivo de las redes 
sociales 
0.88 0.88 8 
Total 0.94 0.94 24 
 
En la Tabla 4 se obtuvo resultados de la confiabilidad a través de la consistencia 
interna del cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS), donde se puede 
apreciar un alfa de Cronbach general .94, lo cual se considera muy buen valor. Con 
relación a las dimensiones, en Obsesión por las redes sociales se halla un 
coeficiente α= .86; en Falta de control personal en el uso de las redes sociales, α= 
.80, y en Uso excesivo de las redes sociales, α= .88, el cual indica que es una 
confiabilidad adecuada. Así mismo, al haber realizado el AFC se pudo realizar el 
cálculo de confiabilidad por el cociente de omega, donde se obtuvo un valor de ω= 
.94, un valor adecuado de confiabilidad; así como en la dimensión de Obsesión por 
las redes sociales se halla un coeficiente ω= .87; en Falta de control personal en el 
uso de las redes sociales, ω= .80, y en Uso excesivo de las redes sociales ω= .88, 









La presente investigación tubo como finalidad evidenciar las propiedades 
psicométricas del cuestionario ARS en universitarios de una universidad privada de 
Lima, 2020. Se discutieron los resultados obtenidos, que permitieron establecer la 
realización de los objetivos inicialmente propuestos; es por ello que es de manera 
fundamental el poder contar con un instrumento que sea válido y fiable para dicha 
población en universitarios limeños. 
En la actualidad, por la pandemia de la Covid-19, en Sudamérica, el portal de 
estadística Statista (2020) refiere que en Latinoamérica hubo un incremento en el 
uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, siendo el Perú el cuarto 
país de Sudamérica con mayor consumo de las redes sociales con un incremento 
del 2% de toda la población en el mes de marzo a comparación de años anteriores. 
Con respecto a las evidencias por validez de contenido, el cuestionario de ARS 
pasó por un criterio de 10 jueces expertos y por medio del coeficiente V de Aiken, 
en el cual se logró obtener un puntaje general del 100%, siendo valores superiores 
al 80% (Escurra, 1988). Además, en el estudio de Sangay (2017), la validez de 
contenido del cuestionario se obtuvo mediante el criterio de jueces expertos y el 
coeficiente V de Aiken con resultados del 100%, siendo valores óptimos. No 
obstante, Escurra y Salas (2014) utilizaron la validez de contenido también a través 
del criterio de 10 jueces con valores que fluctúa entre 0 y 1, y adecuados siendo 
mayores a .80. 
 
A continuación, se procedió a realizar el análisis descriptivo de ítems, donde 
ninguna de las frecuencias de 5 alternativas fue mayor al 80%, indicando que no 
presentan sesgo, la asimetría y curtosis se encuentran dentro de los rangos de -1.5 
y 1.5, lo que demuestra que estos datos no tienen deseabilidad social (Forero et al. 
2009). En el índice de homogeneidad y comunalidad se mostró que los puntajes 
son superiores a .30, y presentan valores adecuados (Nunnally y Bernstein, 1995). 
Estos resultados fueron muy parecidos a los de Díaz (2018), quien alcanzó valores 
de asimetría y curtosis en un rango de ± 1.5, descartando una distorsión en la 
distribución normal. Del mismo modo, en los resultados de Sangay (2017), en la 
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asimetría y curtosis se aprecia valores que se encuentran en un rango de +/- 1.5, 
de lo cual se concluye que no presenta sesgo y no se alejan de la distribución 
normal. Seguidamente, se realizó la validez basada en la estructura interna 
mediante el Análisis Factorial Confirmatorio, donde se evidenció índices de ajuste 
absoluto: SRMR= .05, GFI= .98, RMSEA= .08, con valores óptimos; así mismo, 
índices de ajuste comparativo: CFI= .92, TLI= .91, presentan valores adecuados, y 
por último el índice de ajuste parsimonia: x²/gl= 2.94, siendo un valor aceptable. 
También en otras investigaciones como el de Benites (2018), consiguió apropiados 
índices de ajuste: un GFI de .96, CFI de .96, RMSEA de .07; TLI de .94, índices de 
ajuste comparativo parsimonioso de X2/gl de 2.138, determinando valores 
adecuados. Del mismo modo, Sánchez (2017) logró índices aceptables de ajuste: 
RMSEA= .71, GFI= .97. También, Sangay (2017) indica que en sus índices de 
ajuste se obtuvieron un GFI de .97, AGFI de .97, y SRMR de .05. Y el ajuste 
parsimonioso (x²/gl =.874). Por último, para corroborar con la prueba original se 
encuentran Escurra y Salas (2014), quienes obtuvieron similares resultados en sus 
índices de ajuste como GFI de .92, y un error cuadrático medio de aproximación 
RMSEA de .04, los cuales son valores satisfactorios.  
Los resultados que también se pueden corroborar con las cargas factoriales 
obtenidas de valoración mínima a moderada son obsesión por las redes sociales 
de .39 a .85, uso excesivo de las redes sociales de .66 a .86 y falta de control 
personal de las redes sociales de .61 a .86. De igual manera, Benites (2018) señala 
que se aprecian cargas factoriales que varían entre obsesión por las redes sociales 
de .57 a .70, uso excesivo de las redes sociales de .49 a .70 y falta de control 
personal de las redes sociales de .44 a .60. Por otra parte, Sangay (2017) obtuvo 
valores que oscilan entre .23 a .61 en Falta de control personal en el uso de las 
redes sociales, de .36 a .64 en Obsesión por las redes sociales, y de .31 a .70 en 
Uso excesivo de las redes sociales. 
Además, se obtuvo una adecuada confiabilidad por consistencia interna en los 3 
factores y en la prueba general: En obsesión por las redes sociales se halla un 
coeficiente α= .865; en Falta de control personal en el uso de las redes sociales, α= 
.803; en Uso excesivo de las redes sociales, α= .881, y en el alfa de Cronbach 
general .945, demostrando un alto valor. También, se calculó la fiabilidad por el 
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cociente de omega, con un valor de ω= .947, señalando ser adecuado de 
confiabilidad; así como en la dimensión de Obsesión por las redes sociales se halla 
un coeficiente ω= .872; en Falta de control personal en el uso de las redes sociales, 
ω= .808, y en Uso excesivo de las redes sociales, ω= .884, el cual son considerados 
adecuados.  
Del mismo modo, la investigación de Escurra y Salas (2014) reportó una fiabilidad, 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach, de .88 a .92. En sus tres dimensiones, 
los que demuestran valores óptimos. 
En otros estudios hallados para respaldar estos resultados se encuentran valores 
más bajos y solo por el coeficiente de omega, como Benites (2018) determinó una 
adecuada confiabilidad a través del coeficiente de omega para sus 3 dimensiones: 
en la escala de Uso excesivo de las redes sociales se obtuvo un valor de .83., en 
el factor de Falta de control personal en el uso de las redes sociales se observa un 
coeficiente de .72, y por último en el factor de Obsesión por las redes sociales se 
logró un valor de omega de .86.  
Asimismo, Sangay (2017) también realizó la confiabilidad por consistencia interna 
a través del coeficiente de omega, obteniendo valores en sus 3 factores: en 
Obsesión por las redes sociales se halla el valor de ω = .78; en Uso excesivo de 
las redes sociales, ω = .60, y en Falta de control personal de las redes sociales, ω 
= .83. Y por último se encuentra a Díaz (2018), que estimó la consistencia interna 
por medio del coeficiente omega, cuyos resultados fueron: Obsesión por las redes 
sociales, ω = .83, Uso excesivo de las redes sociales, ω = .79, y Falta de control 
personal de las redes sociales, ω = .57.  
En definitiva, se logró concluir con todos los objetivos propuestos en la investigación 
y se evidenció las propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a las 
redes sociales (ARS) en universitarios de una universidad privada de Lima, 2020, 
el cual se demostró que el instrumento tiene validez y confiabilidad para continuar 
con su validación en poblaciones más amplias, permitiendo un mayor uso del 
instrumento en el campo de la evaluación psicológica en un contexto psicométrico. 
Finalmente, existen evidencias estadísticas para demostrar que el cuestionario de 
adicción a las redes sociales (ARS) en universitarios de una universidad privada de 
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Lima posee validez y confiablidad, siendo corroborado con diversas investigaciones 
nacionales donde evaluaron las propiedades psicométricas.  
Asimismo, se recomienda el poder replicar este estudio donde hayan muestras con 
mayor cantidad de individuos y similares en estudiantes universitarios para poder 
respaldar con mayor firmeza los resultados obtenidos. No obstante, se sabe que 
los resultados obtenidos fueron favorables en las evidencias de validez y 
confiabilidad, lo cual sería pertinente utilizar otros tipos de validez como el AFE, o 
poner más índices de ajuste que ayuden en el aporte de valores en la medida de 
bondad de ajuste y realizar la confiabilidad por consistencia interna, utilizando el 



















PRIMERA: Se determinó las propiedades psicométricas de validez y confiablidad 
del cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) de Escurra y Salas en 
universitarios de una universidad privada de Lima, 2020, hallándose que este 
cuenta con valores óptimos de validez y confiabilidad. 
 
SEGUNDA: Se determinó la validez basado en el contenido del cuestionario ARS 
por un criterio de 10 jueces expertos a través de V de Aiken, demostrando así que 
los 24 ítems fueron pertinentes, relevantes y claros. 
 
TERCERA: Se realizó también el análisis descriptivo de los ítems del cuestionario 
ARS, donde se evidenciándose que los valores alto, medio y bajo de los ítems son 
aceptables en las frecuencias de las 5 alternativas, al índice de homogeneidad 
corregida, a la desviación estándar, media, comunalidades, coeficiente de asimetría 
y de curtosis de Fisher, evidenciándose que los valores de los ítems son apropiados 
para la medición de la variable. 
 
CUARTA: Se estableció las evidencias de validez basada en la estructura interna 
mediante el Análisis Factorial Confirmatorio del cuestionario ARS, donde se 
hallaron índices de ajuste GFI= .98, RMSEA=.08 y el SRMR=.07, CFI=.98, TLI=.98 
con valores óptimos y aceptables.  
 
QUINTA: Se halló la confiabilidad por consistencia interna del cuestionario ARS por 
medio de los coeficientes de alfa y omega. Para el instrumento en su totalidad 
obtuvieron valores de α 0.94 y ω 0.94, de una magnitud alta.  Y en sus tres 










1. Continuar realizando investigaciones similares del cuestionario ARS, 
tomando en cuenta mayores números de muestras, y no solo en Lima, sino 
también en provincias, contribuyendo así para las evidencias de validez y 
futuras investigaciones que decidan trabajar con este instrumento. 
 
2. Se recomienda también utilizar otros métodos estadísticos para posteriores 
investigaciones, así poder tener mayores resultados en las evidencias de 
validez de las propiedades psicométricas del cuestionario ARS y seguir 
corroborando los resultados obtenidos por el instrumento para que sea 
mayor el aporte a otros estudios. 
 
3. Se sugiere tomar en cuenta el poder trabajar con otras variables como la 
impulsividad, ansiedad. Con el fin de tener un mayor panorama que permita 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  
 
PROBLEMA OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 




adicción a las redes 
sociales en 
universitarios de una 
universidad privada 




O1. Establecer la evidencia de validez basada 
en el contenido del cuestionario de ARS en 
universitarios de una universidad privada de 
Lima, 2020. 
O2. Establecer la evidencia de validez en la 
estructura interna del cuestionario de ARS en 
universitarios de una universidad privada de 
Lima, 2020. 
O3. Determinar la confiablidad por consistencia 
interna del cuestionario de ARS en 
universitarios de una universidad privada de 
Lima, 2020. 





Población y muestra 
Población  
- 997 universitarios de una universidad 
privada de Lima, 2020 
Muestra 
- 253 estudiantes universitarios 
Tipo de muestreo 
- No probabilístico, por conveniencia. 
Estadísticos 
- V. de Aiken 
- Coeficientes alfa de Cronbach y omega de 
McDonald. 
- Análisis descriptivo de los ítems. 
- Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio. 
El cuestionario de 
adicción a las redes 
sociales en universitarios 
elaborado por Escurra, 
Miguel y Salas, Edwin. 
Dimensiones: 
- Obsesión por las 
redes sociales. 
- Falta de control 
personal en el uso 
de las redes 
sociales. 
- Uso excesivo de 
las redes sociales. 
N.° ítems 
- 24 
Escala tipo Lickert 
TÍTULO: Propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) en universitarios de una universidad 
privada de Lima, 2020 
Objetivo general: Establecer las propiedades 
psicométricas del cuestionario de adicción a las 
redes sociales en universitarios de una 
universidad privada de Lima, 2020. 
 
 
Anexo 2. Tabla de Operacionalización de las variables 
 
VARIABLE  












La adicción a las 
redes sociales son 




placenteros, y que 
sucede en los 
entornos virtuales, 
volviéndose ya 
instalado el habito 
se convierte en 
una necesidad por 
calmar la ausencia. 
(Para Escurra y 
Salas, 2014)  
Puntajes 
obtenidos del test 
de Adicción a las 
Redes Sociales de 
Miguel Escurra 
Mayaute y Edwin 
Salas Blas (ARS)  
 




Falta de control  
personal en el uso de 
las redes sociales. 
 
 





-Estado de animo 
 
-Falta de autocontrol 
-Descuido de 
actividades 
-Tiempo de conexión 
Satisfacción 
 
-Control de conexión 
-Frecuencia de 
conexión 
1, 2, 3, 5,6, 
7,13, 15, 23.  
 
 
4. 9. 10. 11. 12.  
14. 17. 19. 20.  
22. 
 
8.  16.   18.    














Anexo 3: Instrumentos 
Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) versión original 
(Escurra y Salas, 2014) 
 
A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste a 
todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque un 
aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace:  
 
Siempre S                                                                  Rara vez RV                        Nunca N 
Casi siempre CS                                                        Algunas veces AV 
1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con 
las redes sociales. 
     
3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales 
ya no me satisface, necesito más. 
     
4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que 
inicialmente había destinado. 
     
11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 
sociales. 
     
13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de 
las redes sociales. 
     
15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede 
en las redes sociales. 
     
16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las 
redes sociales. 
     
17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi 
teléfono o a la computadora. 
     
19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes 
sociales. 
     
20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes 
sociales. 
     
21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      
22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi 
dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     
23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento 
aburrido(a). 
     
24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso 
la red social. 
     
DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 





































Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada por la coordinadora de la 




Anexo 6: Carta de presentación de la escuela firmada por la coordinadora de la 




































Estimado/a padre o madre:  
…………………………………………………………………………………………  
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Giancarlo Mendoza Nieto, interno de 
Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro realizando una 
investigación sobre Propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales (ARS) en estudiantes de secundaria del distrito de S.M.P, 2019; y para ello quisiera 
contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de la versión adaptada del 
Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). De aceptar participar en la investigación, 
afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna 
duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                                                          Atte. Giancarlo Mendoza Nieto 
                                                                                    ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA  




número de DNI: ………………………………. Acepto que mi hijo(a) participe en la investigación 
de Propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en 









Anexo 12: Resultados del Piloto 
Validez de Criterio de Jueces a través de V de Aiken del cuestionario de Adiccion de las Redes 
Sociales (ARS). 
 V de Aiken V de Aiken V de Aiken V de Aiken 
Ítems Pertinencia Relevancia Claridad 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 




23 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 
En la tabla 4, se evidencian 40 ítems, dentro de las categorías de pertinencia, relevancia y 
claridad que para Escurra (1988), manifiesta que los ítems mayores a 0.8 son los más óptimos. 
 
Confiabilidad a través del Alfa de Cronbach en prueba piloto del Cuestionario de adicción a 





Como se aprecia en la tabla 6. Se visualiza la confiabilidad en puntaje general de un 0.887, el 



















Anexo 13: Jueces expertos para la Validación 
Juez 1 
Mg. César Raúl Manrique Tapia 
Juez 2 







Mg. Fernando Joel Rosario Quiroz 
 
Juez 4 







Mg. Rosina Dominguez de la Cruz 
 
Juez 6 








Mg. José Luis Pereyra Quiñones 
Juez 8 






Mg. Tomas Quispe Gregorio Ernesto 
 
Juez 10 
Dr. Jessica Martha Calizaya Vera 
